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Rethinking “the primitve thought”: 
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だ訳文は原書の英訳 Lucien Levy-Bruhl 
How Native Thinks (trad. L.A. Claire, 






























儀礼をおこなうのだ（Buxton, Jean 1973, 



















あ る。cf. C.R. Hallpike 1986, The Princi-
ple of Social Evolution, Clarendon, p.142
6） Taylor, Eugene, 1996, William James on 
Consciousness beyond the Margin, 
Princeton University Press. p.90 (Questia) 
からの引用。
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